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Magistritöö kaaskiri  
 
Magistritöö esitatakse kaitsmiseks ajakirjas „Sõjateadlane“ avaldatud ETIS 1.2. artiklina. 
I. Artikkel  
Värno, P., Soomere, T.,  Lepp, L. (2019). Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste 
taktikaõppejõudude arusaamad nüüdisaegse õpikäsituse olemusest ja rakendamisest 
taktikaõppes. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 10, 36–56.  
 
Kaasneva artiklina esitatakse konverentsikogumiku „KVÜÕA IV õppemetoodiline 
konverents“ ETIS 5.3. lühiartikkel. 
 
II. Artikkel 
Värno, P., Soomere, T.,  Lepp, L. (2019). Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete avaldumine 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktikaõppejõudude õppetöö kirjeldustes. Kogumik 
KVÜÕA IV õppemetoodilise konverentsi “See aitab elus läbi lüüa! Ehk ülekantavate 
pädevuste mõtestatud arendamine”, 7-9. 
 
KVÜÕA taktikaõppe kontekst 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse (edaspidi KVÜÕA) taktikaõppe konteksti mõistmiseks 
esitatakse magistritööd toetava materjalina ülevaade taktikaõppest KVÜÕA-s. Magistritöö 
autor soovitab enne artiklitega tutvumist lugeda lisas 1 olevat KVÜÕA taktikaõppe konteksti. 
 
 
Magistritöö autori panus artiklites 
Magistritöö autori panus artiklite kirjutamisse:  
Artikkel 1: uurimuse kavandamine, andmete kogumine ja analüüsimine ning artikli 
kirjutamine juhtiva autorina. 
Artikkel 2: uurimuse kavandamine, andmete kogumine ja analüüsimine ning artikli 
kirjutamine juhtiva autorina. 
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Teema valiku põhjendus ja uurimisprobleem 
 
KVÜÕA on Kaitseväe juhataja otsealluvuses olev kõrgkool, mis asub Kaitseministeeriumi 
valitsemisalas ja lähtub rakenduskõrgkooli seadusest. KVÜÕA põhiülesanne on valmistada 
ette Kaitseväe juhtivkoosseisu ning arendada sõjateadust tagamaks Kaitseväe juhtimisalast 
jätkusuutlikkust (KVÜÕA arengukava 2015-2022, 2015). Aastal 2017 toimus KVÜÕA 
välishindamine, mis tõi esile nii õppetöö tugevused kui ka arendamist vajavad küljed. Leiti, et 
õppetöös tuleks kasutada rohkem nüüdisaegset infotehnoloogiat, õppetöö sisu peaks olema 
akadeemilisem ja pakkuma õppurile rohkem väljakutset (Osinga, Lämmergas, Rajevs, Rokka, 
& Hirv, 2017). Õppeosakonna juhataja edastas 2018. aasta algul väljaõppejuhised, milles 
rõhutas, et õppe fookus peab olema üksuse juhil ja juhtimisel. Kõrgkoolina tuleb jälgida, et 
õppe sisu ja õppetöö vastaks kõrghariduse, mitte kutseõppe nõuetele ning õppetöö peab olema 
teaduspõhine. Eesmärgiks peab olema nüüdisaegse õpikäsituse (edaspidi NÕK) põhine 
õppetöö, mis toetab õppuri kujunemist ennast juhtivaks ühiskonna liikmeks (Rand, 2018).  
Õppetöö õppurikesksemaks muutumist suunavad riiklikul tasandil Haridus- ja 
Teadusministeeriumi „Elukestva õppe strateegia 2020“ (Haridus- ja Teadusministeerium, 
2018a) ja „Kõrgharidusprogramm 2016–2019“ (Haridus- ja Teadusministeerium, 2016). 
Samuti aitab õppetööd õppurikesksemaks muuta õppejõudude teadlikkus nüüdisaegsest 
õpikäsitusest (Heidmets & Slabina, 2017). Akadeemilisemaks saab õppetööd muuta, kui 
õppejõud tugineb õpetamisteadusele ja osaleb ka ise õpetamise uurimises (Kilp, 2017). 
Tõenduspõhine õppetöö eeldab, et õpetajad ja koolijuhid koguvad tõendeid õppemetoodikate 
ja koolielu korralduste sobivuse hindamiseks (Eisenschmidt, 2017).  
Autorile teadaolevalt ei ole kõrghariduseõppes toimuvat taktikaõpet nüüdisaegse 
õpikäsituse kontekstis varasemalt uuritud. Taktikaõpetajana arvab autor, et taktikaõppes on 
nüüdisaegse õpikäsituse avaldumise vorme, mida aga kasutatakse ilma selge kontseptuaalse 
aluseta ning teadmata kõiki rakendamise võimalusi. Õppejõududele esitatakse nõudmisi õpet 
muuta, samas ei ole teada, kuidas õppejõud ise nüüdisaegset õpikäsitust mõistavad ja kuidas 
näevad selle kasutusvõimalusi taktikaõppes. Taktikaõppe uurimine annab panuse 
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Töö eesmärk ja uurimisküsimused 
 
Uurimuse eesmärk on välja selgitada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktikaõppejõudude 
arusaamad nüüdisaegsest õpikäsitusest ja selle rakendatavusest taktikaõppes. Tulenevalt 
uurimuse eesmärgist sõnastati järgmised uurimisküsimused: 
1. Millised on taktikaõppejõudude arusaamad NÕK-ist? (Artikkel 1) 
2. Kuidas avalduvad KVÜÕA taktikaõppejõudude õppetöö kirjeldustes nüüdisaegse 
õpikäsituse põhimõtted? (Artikkel 2) 
3. Millised NÕK-i põhimõtted on KVÜÕA taktikaõppejõudude arvates taktikaõppes 
rakendatavad? (Artikkel 1) 
Järgnevalt esitatakse magistritöö põhiosana artikkel 1, mille kaudu leitakse vastused 
uurimisküsimustele 1 ja 3, ja lisaks artikkel 2, milles on kokkuvõtlikult esitatud vastus 2. 
uurimisküsimusele. KVÜÕA taktikaõppe kontekstiga saab tutvuda lisas 1. Artiklitele järgneb 
kokkuvõte, kus tuuakse välja peamised tulemused ning esitatakse ettepanekud taktikaõppe 
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taktikaõppejõudude arusaamad nüüdisaegse õpikäsituse olemusest ja rakendamisest 
taktikaõppes. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 10, 36−56. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Värno, P., Soomere, T.,  Lepp, L. (2019). Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete avaldumine 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktikaõppejõudude õppetöö kirjeldustes. KVÜÕA IV 
õppemetoodilise konverentsi “See aitab elus läbi lüüa! Ehk ülekantavate pädevuste 
mõtestatud arendamine”, 7-9. 
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Kokkuvõte 
 
Uurimuse eesmärk on välja selgitada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktikaõppejõudude 
arusaamad nüüdisaegsest õpikäsitusest ja selle rakendatavusest taktikaõppes. Eesmärgi 
saavutamiseks sõnastas autor kolm uurimisküsimust: 1. Millised on taktikaõppejõudude 
arusaamad NÕK-ist?, 2. Kuidas avalduvad KVÜÕA taktikaõppejõudude õppetöö kirjeldustes 
nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted? ja 3. Millised NÕK-i põhimõtted on KVÜÕA 
taktikaõppejõudude arvates taktikaõppes rakendatavad? Järgnevalt esitab autor kokkuvõtte 
olulisematest tulemustest uurimisküsimuste kaupa. 
Esimene uurimisküsimus oli „Millised on taktikaõppejõudude arusaamad NÕK-ist?”. 
Tulemustena eristus kolm kategooriat: 1) õppurist lähtuv õpetamine, 2) õppurit kaasav 
õpetamine ja 3) avatud suhtlus õpetamise käigus. Uuritavad pidasid nüüdisaegseks 
õpikäsituseks õppurist lähtuvat õpetamist, kus arvestatakse õppuri taseme, huvide ja sooviga 
valida õppimiseks sobilik asukoht. Õppurit kaasavaks õpetamiseks pidasid uuritavad 
aktiivõppemeetodite ja infotehnoloogia kasutamist ning tagasiside andmist. Avatud suhtlust 
õpetamise käigus seostati õppimist soodustava vaimse keskkonna loomise ja õppematerjalide 
ning õpetamiskogemuse jagamisega. Seega on nüüdisaegne õpikäsitus taktikaõppejõudude 
jaoks konstruktivistlik õpetamine, mida iseloomustavad avatus, seoseid loovad hoiakud ja 
refleksioon. NÕK-i põhimõtete järgset enesejuhitud ja koostöist õpet taktikaõppejõud esile ei 
toonud. Taktikaõppejõud avaldasid NÕK-i olemuse mõistmise suhtes ebakindlust ja ütlesid, et 
nende teadmised on lünklikud ning kujunenud eklektiliselt. 
 Teine uurimisküsimus oli „Kuidas avalduvad KVÜÕA taktikaõppejõudude õppetöö 
kirjeldustes nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted?“. Õppetöö kirjeldustes esinesid erineval 
määral kõik NÕK-i hindamise aluseks olevad aspektid. NÕK väljendus enamjaolt 
konstruktivismi põhimõttes, õppurite teadmiste väljaselgitamise, õppeaine praktilise 
kokkupuutega, võimalusega õpitut rakendada uudsetes olukordades ja õppimise analüüsis 
kaudu. Samuti väljendus NÕK-i tunnusena refleksioon, mille juures peeti oluliseks selle 
sagedust ja kvaliteeti. Õpetaja rollina kirjeldati õppimise jälgimist ja õppeprotsessi 
juhendamist ning aktiivse osaluse ja refleksiooni stimuleerimist. Koostöise õppe aspektis 
avaldusid õppurite vaheline näost näkku suhtlus ja õppuri individuaalne vastutus 
õppeprotsessis. Samuti väljendusid õppetöö kirjeldustes võimalused kogeda õppetöös 
emotsioone harjutustel osalemise, tagasiside ja tegevusjärgsete arutelude kaudu. NÕK-i 
põhimõtted kajastusid vähesel määral eneseregulatsiooni tunnustes, kus õppuripoolset 
eesmärgi seadmist ja õpistrateegia valikut kirjeldas üks õppejõud. Võimalust õppuril ise 
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hindamise viisi valida ei kirjeldanud ükski taktikaõppejõud. Koostöises õppes kirjeldasid 
mõned taktikaõppejõud õppuritevahelist positiivset vastastikust sõltuvust ja grupitöö 
toimimise analüüsi. Samuti pidasid end õppuritega partneriks vähesed taktikaõppejõud ning 
õppetöö kirjeldustes õppurite sotsiaalsete oskuste arendamine ei avaldunud.  
 Kolmas uurimisküsimus oli „Millised NÕK-i põhimõtted on KVÜÕA 
taktikaõppejõudude arvates taktikaõppes rakendatavad?“. Taktikaõppejõud pidasid 
rakendatavaks konstruktivismi põhimõtet, tuues esile olulisuse tugineda õppurite varasematele 
teadmistele ning tagades seda loogiliselt tuletatud ainevooga. Õppurite teadmiste mõistmine 
aitab õppejõudude sõnul kohandada õppetöö raskusastet nii, et see paneb proovile ka kogenud 
õppuri. Enesejuhtimist pidasid taktikaõppejõud rakendatavaks õppurile vastutuse andmise ja 
juhtimiskogemuse võimaldamise kaudu. Samas toodi enesejuhtimist takistavate 
kitsaskohtadena välja õppurite suutmatus end tulevase juhina määratleda ning oskamatus 
seada eesmärke. Samuti pole taktikaõppejõudude arvates õppurid omandanud õppetöö 
alguseks vajalikke enesejuhtimise oskusi. Õppejõud pidasid vajalikuks individualiseeritud 
õpet õppuri jälgimisel, hindamisel ja tagasisidestamisel, kuid selle rakendamist taktikaõppes 
raskendavad õppejõudude arvates õpperühmade suurus ja ajapuudus. Koostöist õpet pidasid 
taktikaõppejõud rakendatavaks määrates õppureid gruppidesse ja jagades neid ülemate ja 
alluvate rollidesse. Õppejõudude sõnul on koostöö taktikaõppes loomulik ja seda eraldi ei 
õpetata ega rõhutata. Õppuri refleksioonioskuste arendamist saab õppejõudude sõnul toetada 
võimaldades õppuril rühma ees reflekteerida ja suunates neid selles tegevuses kindlate 
refleksioonipunktide kasutamise abil. Avatud ja seoseid loovaid hoiakuid pidasid 
taktikaõppejõud rakendatavaks õppuriga avatult suheldes ja taktikaõppe lõimimises teiste 
õppeainetega.  
Taktikaõppejõudude arusaamade mõistmine nüüdisaegsest õpikäsitusest aitab autori 
arvates KVÜÕA juhtkonnal kaardistada taktikaõppe hetkeolukorda ning kavandada vastavaid 
täienduskoolitusi rakenduslikumaks ja õppejõude rohkem kõnetavamaks. Heidmetsa ja 
Slabina järgi toetab õppeprotsessis osalejate võimestamine edasist õpikäsituse muutmist 
(Heidmets & Slabina, 2017). Uuringu tulemused aitavad taktikaõppejõududel ja juhtkonnal 
mõista, millisel määral avaldub NÕK taktikaõppes ja seeläbi toetada õppejõudude 
eneseanalüüsi. 
Edasise tegevusena tuleb autori arvates toetada õpejõudude vahelist regulaarset 
kogemuste jagamist õpiringi formaadist, et tuua esile parimad praktikad ja võimaldada 
õppejõududel reflekteerivalt arutleda. Esmast tähelepanu vajavad enesejuhtimise ja 
koostööoskuste arendamine. Tamme järgi ei arene koostööoskused õppurites iseenesest ja 
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õppetöös tuleb panustada sotsiaalsete oskuste arengule (Tamm, 2017). Samuti on vaja 
juhtkonna poolseid suuniseid NÕK-i rakendamise fookuse seadmiseks ning õppekava 
mahtude, õppeainete paigutuse ja õpiväljundite hindamiseks NÕK-i kontekstis. Ühe 
võimalusena näeb töö autor õppekava ümberpööramist nii, et teoreetilised ja õpioskusi 
arendavad ained eelneksid juhtimist eeldavatele õppeainetele. Samuti tuleks kaaluda õppuri 
eneseregulatsiooni ja professionaalset arengut toetava õppeaine loomist.  
Sellel magistritöö kitsaskohana näeb autor asjaolu, et kuigi kõik taktikaõppejõud 
osalesid uuringus vabatahtlikult ja andsid isegi loa enda nimeliseks tsiteerimiseks, on 
võimalik, et mõni uuringus osalenu vastas küsimustele sotsiaalselt sobivalt. Seetõttu tuleks 
NÕK-i rakendamist taktikaõppes täiendavalt uurida vaatluse või videosalvestuste analüüsiga. 
See annaks tervikliku ülevaate taktikaõppest NÕK-i kontekstis ja aitaks toetada valdkonna 
tõenduspõhist arengut. 
Kuigi antud uuringu tulemusi ei saa käsitleda üldistatavana, annavad artiklid ja 
magistritöö lisamaterjalides kajastatud KVÜÕA konteksti kirjeldus hea ülevaate KVÜÕA 
taktikaõppe hetkeseisust ja potentsiaalsetest arengusuundadest õppetöö nüüdisaegsemaks 
muutmisel. Õppejõud saavad tööd lugedes NÕK-i taktikaõppega paremini seostada ja leida 
juurde võimalusi NÕK-i rakendamiseks õppetöös. Juhtkond saab mõtteainet, kuidas NÕK 
taktikaõppes avaldub ja millised võiksid olla õppetöö edasised arengusuunad. Oluline on, et 
KVÜÕA juhtkonna ja taktikaõppejõudude vahel toimuks arutelu, mis aitaks ühtselt mõista 
nüüdisaegase õpikäsituse olemust ja rakendamise võimalusi. Siinne uurimus võiks autori 
arvates olla üheks pidepunktiks nende arutelude läbiviimisel. Tulenevalt taktikaõppejõudude 
probleemipüstitustest võiksid edasised uurimused taktikaõppe kontekstis keskenduda õppurite 
õppemetoodika eelistuste välja selgitamisele. Põhjalikku uurimist vajavad ka õppurite 
eneseregulatsiooni toetamise võimalused. Nüüdisaegse õpikäsituse süsteemne rakendamine 
aitab kaasa professionaalse, enesekriitilise ja elukestvaks õppeks valmistunud ohvitseri 
kujunemisele kuid eeldab, et õppeprotsessis osalejad on teadlikud enda rollist.  
 
Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste autorite 
ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi 
lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
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Lisa 1. KVÜÕA taktikaõppe kontekst 
 
KVÜÕA rakendusliku kõrgharidusõppe õppekava „Sõjaväeline juhtimine maaväes“ koosneb 
1/3 ulatuses üldõppeainetest ja 2/3 ulatuses peaeriala ja spetsialiseerumise ainetest (KVÜÕA 
õppekava statuut, 2018a).  Õppekava nominaalne kestvus on kolm aastat ja õpe on  jagatud 
kuude semestrisse. Sisult koosneb õppekava üldjuhtimise moodulist, sõjaväelise juhtimise 
moodulist, tehnikamoodulist, pedagoogika ja uurimistöö moodulist ning valitavast 
spetsialiseerumise moodulist. Taktikat, planeerimist ja juhtimist õpetab taktikaõppetool 
sõjaväelise juhtimise moodulis 50 ainepunkti ulatuses ja jalaväeeriala spetsialiseerumise 
moodulis 35 ainepunkti ulatuses (Sõjaväeline juhtimine maaväes, 2018b).  
Sarnaselt teistele kõrghariduse õppekavadele on õppekava „Sõjaväeline juhtimine 
maaväes“ väljundipõhine. Õppekava läbimise järel õppur:  
1) on võimeline juhtima rühma- ja kompaniisuurust üksust rahu- ja sõjaaja tingimustes;  
2) on omandanud teadmised ja oskused rühma tasemel väljaõppe korraldamiseks, 
läbiviimiseks ning hindamiseks;  
3) on vastavalt spetsialiseerumisele võimeline tegutsema relvaliigi asjatundjana kuni 
pataljonisuuruses üksuses;  
4) tunneb ja oskab kasutada jalaväerühma ning spetsialiseerumisjärgse relvaliigi varustust ja 
relvastust;  
5) omab ülevaadet kaitseväe- ja tsiviilstruktuuride koostööpõhimõtetest ning teenistusest 
rahvusvahelises töökeskkonnas;  
6) on kursis sõjanduse arengu erinevate aspektidega, tunneb vastavaid mõisteid, 
seaduspärasusi ning erinevate teadus- ja tehnikasaavutuste rakendusvõimalusi sõjapidamises. 
Omab ülevaadet sõjapidamisest kui kogu ühiskonda ja selle erinevaid valdkondi hõlmavast 
tegevusest;  
7) on võimeline eesti keeles ja vähemalt ühes võõrkeeles mõistma ja selgitama oma taseme 
töövaldkonnaga seotud küsimusi suulises ja kirjalikus vormis;  
8) oskab oma teenistusülesannete täitmiseks kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades 
iseseisvalt informatsiooni koguda, seda kriitiliselt ja loovalt tõlgendada ning vormistada 
tulemused nõuetekohaseks uurimistööks;  
9) oskab ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata enda kui sõjaväelise juhi rolli ja 
oma tegevuse tagajärgi ühiskonnale;  
10) on võimeline ennast iseseisvalt täiendama ning jätkama õpinguid (Sõjaväeline juhtimine 
maaväes, 2018b, lk 2). 
Taktikaõpe on üles ehitatud probleemõppele, mis on tuletatud Kaitseväele määratud 
ülesannetest (Kaitseväe ja kaitseliidu väljaõppeeskiri, 2016). Selle käigus arendatakse 
ülemates vajalikke oskusi, nagu algatusvõime, iseseisvus, otsustusjulgus, stressitaluvus, 
eneseväljendusoskus, süsteemsus, vastutustunne, loovus, paindlikkus, teadmiste 
ülekandmisvõime ja meeskonnatöö (Mõts, 2010). Õppes on läbivalt oluline aktiveeritus, mis 
tagatakse seosete loomisega ja tuginemisega õppuri varasematele teadmistele. Uusi teadmisi 
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tutvustatakse ja oskusi demonstreeritakse mitmel erineval meetodil, et tagada eri tüüpi 
õppurite kaasatus. Kujunenud teadmisi ja oskusi lõimitakse ja rakendatakse erinevates 
olukordades. Sealjuures on väljaõppe juhi ülesandeks õppetöö pidev arendus ja osalejate 
ohutuse tagamine (Kaitseväe ja kaitseliidu väljaõppeeskiri, 2016).  
Taktikaõpe KVÜÕA rakendusliku kõrgharidusõppe õppekaval algab esimesel 
õppeaastal kolme ainepunktilise õppeainega „Lahingutegevuse alused“, mille eesmärk on 
anda ülevaade manööversõja põhimõtete rakendamisest rühma ja kompanii tasemel. Õppetöö 
toimub siseruumides ja on metoodiliselt ülesehitatud loeng-seminaridele ning iseseisvale 
õppetööle (TK16.01 Lahingutegevuse alused, 2018). Lahingutegevuse alustele järgneb 
jalaväerühma lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise õppeaine, millest esimene osa toimub  
esimesel semestril kümne ainepunkti mahus ja keskendub jalaväerühma juhtimisele. 
Metoodiliselt on aine esimene osa jaotatud alateemadeks, mida juhatatakse sisse iseseisva 
õppetöö ja seminaridega, ning üle poole ainest moodustavad harjutused maastikul. Aine teine 
osa mahuga 13 ainepunkti algab teisel semestril. Põhirõhk on varasemalt omandatud 
teadmiste ja oskuse rakendamisel ning enamuse õppetööst (338 tunnist 304 tundi) 
moodustavad väli- ja situatsiooniharjutused (TK18.01 Jalaväerühma lahingutegevuse, 2018).  
Teisel õppeaastal on kõige mahukamaks aineks „Jalaväekompanii lahingutegevuse 
planeerimine ja juhtimine“, mis toimub kolmandal ja neljandal semestril ning annab õppurile 
18 ainepunkti. Õppeaine keskendub jalaväekompanii lahingutegevuse planeerimisele ja 
juhtimisele erinevates lahinguliikides. Õppemetoodiliselt moodustavad 2/3 ainest loengud, 
seminarid ja iseseisev õppetöö ning 1/3 harjutused ja õppused (TK16.03 Jalaväekompanii 
lahingutegevuse, 2018). Teine õppeaasta lõppeb vastupanuvõitluse ainega, mis on mahult neli 
ainepunkti. Õppeaines keskendutakse vastase kontrollitaval alal vastupanuvõitluse 
planeerimisele ja juhtimisele. Metoodiliselt moodustavad  poole ainest loengud ja iseseisev 
õppetöö ning teise poole grupitöös taktikaliste olukordade lahendamine (TK16.04 
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Tabel 1. Taktikaõppeained sõjaväelise juhtimise moodulis (Sõjaväeline juhtimine maaväes, 
2018b). 
E – eristav hindamine 
ME – mitteeristav hindamine 
 
Kolmandal õppeaastal läbivad kõik maaväeõppesuuna õppurid nelja ainepunktilise 
jalaväepataljoni lahingutegevuse planeerimise baasõppe. Õppeaines keskendutakse 
jalaväepataljoni lahingutegevuse planeerimisele ja staabiliikmete rollile otsustusprotsessis. 
Esimene aineosa on kolm ainepunkti, millest 1/3 moodustavad loengud ja seminarid ning 2/3 
moodustavad iseseisvad grupitööd. Teine aineosa on õppereis õppusele Kevadtorm, kus 
külastatakse jalaväepataljoni staapi (TK17.09 Jalaväepataljon lahingutegevuse, 2018). 
Seejärel algab jalaväeeriala valinud õppuritel spetsialiseerumise moodul, mis on mahult 
35 ainepunkti ja keskendub läbi erinevate aineosade jalaväepataljoni erialaüksuste juhtimisele 
ja taktikale. Jalaväepataljoni tehnikat ja relvastust õpitakse kasutama viie ainepunktilise 
kursuse raames ja õppurid viivad läbi lahinglaskmised rühmasuurusele üksusele nelja 
ainepunkti mahus. Viimaks osalevad õppurid õppusel Kevadtorm õppuse hindamise ja 
vahekohtu teenistuses nelja ainepunkti ulatuses (Sõjaväeline juhtimine maaväes, 2018b). 
Taktikaõppeained jalaväeeriala spetsialiseerumise moodulis on esitatud tabelis 2.   
Taktikaõppeained sõjaväelise juhtimise moodulis (50 EAP) 
Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 
TK16.01 Lahingutegevuse alused 3 EAP ME I 
TK18.01 
Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine 
ja juhtimine 23 EAP E I-II 
TK16.03 
Jalaväekompanii lahingutegevuse 
planeerimine ja juhtimine 18 EAP E III-IV 
TK16.04 Vastupanuvõitlus 2 EAP ME IV 
TK17.09 
Jalaväepataljoni lahingutegevuse 
planeerimise baasõpe 4 EAP E V-VI 
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Tabel 2. Taktikaõppeained jalaväeeriala spetsialiseerumise moodulis (Sõjaväeline juhtimine 
maaväes, 2018b). 
E – eristav hindamine 
ME – mitteeristav hindamine 
 
KVÜÕA õppejõudude põhiülesandeks on õpetamine, eksamite ja arvestuste 
vastuvõtmine ja lõputööde juhendamine ning retsenseerimine. Lektoritel lisandub veel teadus- 
ja arendustegevuse  kohustus. Õppejõudude edukuse peamiseks näitajaks on läbiviidava ja 
korraldatava õppetöö tulemuslikkus. Lektorite puhul arvestatakse ka juhendamise 
tulemuslikkust ning aktiivsust teadus- ja arendustegevusega seotud projektide täitmisel 
(Akadeemilise koosseisu ametijuhend, 2015b). Seega eeldab KVÜÕA õppejõuna töötamine 
tegevväelastelt lisaks ainealastele ja pedagoogilistele teadmistele ka oskust viia õppetööd läbi 
vastavalt kõrgkoolistandarditele.  
Tegevväelastest õppejõudude  värbamise puhul lähtutakse Kaitseväe teenistuslikust 
vajadusest ja rotatsiooniplaanist. Tegevväelastest õppejõud valitakse koostöös õppeasutuse 
personalijaoskonna ja Kaitseväe peastaabi personaliosakonnaga, mille juures arvestatakse 
tegevväelase senist teenistuskogemust ja varasemaid ametikohale vastavuse hindamiste 
tulemusi (Õppejõudude ja teadustöötajate kvalifikatsiooninõuded, 2015a). Kaitsevägi suunab 
KVÜÕA-sse teenima kvalifitseeritud ja motiveeritud teenistujaid, kuid sarnaselt teistele 
sõjaväelistele õppeasutustele, on ka KVÜÕA probleemiks rotatsioonist tingitud õppejõu 
ametikohal teenivate tegevväelaste lühike teenistusaeg. Uuel õppejõul ei ole alati võimalik 
Taktikaõppeained jalaväeeriala spetsialiseerumise moodulis ( 35 EAP) 
Kood Õppeaine nimetus Maht Hindamine Semester 
TK17.02 
Jalaväepataljoni relvastuse ja eritehnika õpe 
ning laskmised 5 EAP ME V,VI 
TK17.03 Jalaväepataljoni relvaliigilahing 3 EAP E V 
TK17.04 Luureallüksuse taktika 3 EAP ME V 
TK17.05 
Miinipilduja materiaaltehniline õpe, taktika 
ja laskmised 7 EAP ME VI 
TK17.05 Tankitõrjeallüksuse taktika 2 EAP E VI 
TK18.02 Mehhaniseeritud üksuste taktika 7 EAP E VI 
TK17.08 Õppuste hindamine ja vahekohtuteenistus 4 EAP ME VI 
TK17.10 Jalaväerühma lahinglaskmiste läbiviimine 4 EAP ME VI 
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ainet eelnevalt õppejõult üle võtta ja kõrgkoolis õpetamise nõuetest arusaamine võib kesta 
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